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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi melestaikan lingkungan 
dan meningkatkan pengetahuan tentang daur ulang sampah menjadi kompos 
melalui model pembelajaran kooperatif NHT pada siswa kelas V SD N 2 
Kedunglengkong tahun 2013/2014. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK). Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 1) observasi, 2) wawancara, 3)tes, 
4)dokumentasi, dan 5) angket. Validitas data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan teknik product Moment. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa:. (1) terdapat 
peningkatan motivasi melestarikan lingkungan melalui model pembelajaran NHT 
pada siswa kelas V SD N 2 Kedunglengkong tahun 2013/2014 yaitu pada siklus I 
tingkat motivasi siswa dengan rata-rata sebesar 80,4 dan pada siklus II tingkat 
motivasi siswa dengan rata-rata sebesar 92,4; (2) terdapat peningkatan 
pengetahuan tentang daur ulang sampah menjadi kompos melalui model 
pembelajaran NHT pada siswa kelas V SD N 2 Kedunglengkong tahun 2013/2014 
yaitu pada siklus pertama rata-rata nilai tes sebesar 69,75, sedangkan pada siklus 
kedua rata-rata nilai sebesar 77,7. 
 
Kata Kunci: Motivasi, Pengetahuan daur ulang sampah, Penelitian Tindakan    
kelas dan Model pembelajaran Kooprratif NHT. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this research is to improve motivation to preserve 
environment and knowledge of recycling garbage into compost through the 
cooperative learning model of the NHT type of the students in Grade V of State 
Primary School 2 of in Academic Year 2013/2014. 
This research used the classroom action research. The data of the research 
were gathered through: (1) observation, (2) in-depth interview, (3) test, (4) 
documentation, and questionnaire. They were validated by using Spearman 
Product Moment test. 
The results of research show that: 1) There is an improvement in the 
motivation to preserve environment through the cooperative learning model of the 
NHT type of the students in Grade V of State Primary School 2 of 
Kedunglengkong in Academic Year 2013/2014.  In Cycle I, the students’ average 
score of motivation is 80.4, and Cycle II it becomes 92.4. 2) There is an 
improvement in the knowledge of recycling garbage into compost through the 
cooperative learning model of the NHT type of the students in Grade V of State 
Primary School 2 of  Kedunglengkong in Academic Year 2013/2014.  In Cycle I, 
the students’ average score of test of knowledge of recycling garbage into 
compost is 69.75, and Cycle II it becomes 77.7. 
 
Keywords:  Motivation, knowledge of recycling garbage, classroom action 
research, cooperative learning model of the NHT type 
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